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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tetulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

















”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Terjemahan QS. Alam Nasyrah : 6-8) 
 
Demi masa. 
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasihati supaya menetapi kesabaran. 
(Terjemahan QS Al-’Asr : 1-3)  
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2. Kakakku yang tak bosan-bosannya memberi semangat dan dorongan untuk 
terus maju dan bersabar terima kasih atas segala perhatian dan kasih 
sanyangnya selama ini. 
3. Teman-Teman FKIP Matematika 2007 khususnya kelas A dan B, terimakasih 
atas kebersamaan kita dalam canda, tawa, duka dan luka yang telah kita lalui 
bersama , semuanya  tak akan pernah bisa terhapus. 
4. Teman-teman kost utomo yang telah memberikan dukungan dan doa  
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menguji dan menganalisis perbedaan strategi 
pembelajaran guided discovery dan strategi pembelajaran kooperatif tipe TGT 
terhadap prestasi belajar matematika pada persegi dan persegi panjang, (2) Menguji 
dan menganalisis perbedaan kemampuan awal belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika pada persegi dan persegi panjang, (3) Menguji dan menganalisis apakah 
ada interaksi antara strategi pembelajaran guided discovery dan strategi pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dengan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika 
pada persegi dan persegi panjang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu semester II, yang terdiri dari 8 kelas. Sampel yang 
digunakan sebanyak 2 kelas yaitu kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan kelas 
VIIC sebagai kelas kontrol. Teknik sampling menggunakan Cluster Random 
Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tes, dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat 
analisis yang menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil penelitian 
untuk α=5% dapat disimpulkan (1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara 
penerapan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran guided discovery dan 
strategi pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap prestasi belajar matematika pada 
persegi dan persegi panjang dengan nilai Fobs= 20.113, (2) Terdapat perbedaan 
kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika pada persegi dan 
persegi panjang antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi, sedang dan 
rendah dengan nilai Fobs= 39.108, (3) Tidak terdapat interaksi antara strategi 
pembelajaran dan kemampuan awal siswa baik yang tinggi,sedang dan rendah 




Kata kunci: Prestasi belajar, kemampuan awal, guided discovery, kooperatif tipe TGT 
 
